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ВСТУП 
 
Методологія фінансового обліку базується на загальноприйнятих у 
міжнародній практиці принципах бухгалтерського обліку – базових 
концепціях, які кладуться в основу відображення в обліку та звітності 
господарської діяльності підприємства, його активів, доходів, витрат, 
фінансових результатів. 
Облікові системи (стосовно конкретних правил і процедур ведення 
бухгалтерського обліку та складання звітності) історично формувались в 
країнах чи групах країн під впливом національних особливостей їхнього 
економічного і політичного розвитку. Проте інтернаціоналізація 
господарського життя, з одного боку, та його ринкова уніфікація, з іншого, 
обумовили необхідність міжнародної стандартизації обліку як основи 
інформаційного ділового взаєморозуміння і ефективного господарювання. 
Необхідно відмітити, що міжнародні стандарти не регулюють техніку та 
методику обліку. Вона була і буде різною в різних країнах світу. Отже, не 
існує єдиного плану рахунків, єдиних правил відображення операцій в 
бухгалтерському обліку, єдиних форм звітності, прийнятих всіма країнами. 
Принципи і правила МСБО у окремих країнах реалізуються по-різному, 
так наприклад в США застосовуються національні автономні стандарти 
(GAAP), подібні до міжнародних, у Великобританії облік і звітність 
регулювання Директивами ЄС. 
Мета: надання студентам можливості здобути теоретичні знання та 
практичні навички з обліку в зарубіжних країнах. Для досягнення мети 
навчальний процес спрямовано на вивчення широкого кола загальних 
питань, фінансового й управлінського обліку зарубіжних країн. 
Завдання: вивчення теорії і практики фінансового і управлінського 
обліку в зарубіжних країнах; набуття вмінь використання передового досвіду 
в галузі організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю з 
урахуванням чинного українського законодавства. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- основні принципи бухгалтерського, фінансового й управлінського обліку, 
прийняті в зарубіжних країнах; 
- теоретичні основи складання фінансової звітності для підприємств у різних 
країнах; 
- особливості обліку активів і пасивів на підприємствах в зарубіжних країнах. 
вміти:  
- застосовувати теоретичні знання з обліку в зарубіжних країнах у практичній 
діяльності; 
- вирішувати завдання з фінансового обліку, враховуючи його особливості в 
різних країнах; 
- складати фінансові звіти за різними методами, прийнятими за кордоном; 
- вміти обґрунтувати застосування того чи іншого методу обліку. 
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ТИПОВА ПРОГРАМА (СПРОЩЕНА) НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
“ОБЛІКОВІ СИСТЕМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ“  
 
 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи обліку та складання 
фінансової звітності в зарубіжних країнах 
Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 
 Роль обліку в системі управління, користувачі облікової інформації. 
Поняття про фінансовий та управлінський облік, загальні принципи 
побудови, порівняльна характеристика. Необхідність уніфікації та 
стандартизації обліку у міжнародному масштабі. Загальноприйняті принципи 
бухгалтерського обліку. Міжнародні організації по стандартизації обліку. 
Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку, їх зв’язок з національними стандартами обліку. Системи обліку. 
Технологічний процес і процедури фінансового обліку: рахунки, етапи 
облікового циклу, система облікових регістрів. 
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. 
Призначення, склад і загальна методика складання фінансової звітності. 
Бухгалтерський баланс, його побудова, зміст і оцінка статей. Звіт про 
прибутки та збитки, його зміст і формати. Методика складання звіту про 
прибутки та збитки. Звіт про рух грошових коштів, його призначення, зміст 
та методика складання. Звіт про власний капітал, його призначення та зміст. 
Додатки до фінансової звітності. Методика аналізу фінансової звітності. 
Горизонтальний і структурний (вертикальний) аналіз. Аналіз фінансового 
стану підприємства на основі відносних показників. Аналіз показників 
платоспроможності (ліквідності), заборгованості (структури капіталу), 
рентабельності, оборотності засобів (ділової активності). 
Тема 3. Облік грошових коштів. 
Склад грошових коштів, характеристика рахунків для їх обліку. Порядок 
відображення грошових коштів у звітності. Облік та контроль касових 
операцій і грошей у касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум. 
Ваучерна система обліку і контролю витрат грошових коштів. 
Документальне оформлення, облік і контроль операцій по банківських 
рахунках. Порядок складання узгоджувальної таблиці облікових записів 
підприємства і банку. Особливості обліку грошових коштів в умовах 
використання електронної системи розрахунків. 
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами. 
Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Облік рахунків до 
одержання. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів, облік 
податку на додану вартість. Методика розрахунку та облік сумнівної 
дебіторської заборгованості. Облік векселів одержаних. Облік одержаних 
векселів, не сплачених у встановлений термін. Облік дисконтованих векселів. 
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Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів. 
Поняття та склад товарно-матеріальних запасів. Системи обліку товарно-
матеріальних запасів: система постійного та система періодичного обліку. 
Облік руху запасів в системі рахунків. Методи оцінки запасів, їх порівняльна 
характеристика і вплив на фінансові результати. Оцінка і відображення 
товарно-матеріальних запасів при складанні балансу. 
Тема 6. Облік довгострокових активів. 
Склад, класифікація та оцінка довгострокових активів. Облік 
надходження основних засобів. Методи розрахунку та облік амортизації 
основних засобів. Облік модернізації і ремонту основних засобів. Облік 
вибуття основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Облік 
природних ресурсів та їх виснаження. Суть нематеріальних активів, їх 
класифікація та оцінка . Облік надходження амортизації і вибуття 
нематеріальних активів. 
 
 
Змістовий модуль 2. Організація бухгалтерського й управлінського 
обліку в зарубіжних країнах 
Тема 7. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. 
Види фінансових вкладень, їх характеристика і порядок оцінки. Облік 
довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання (облігації). Облік 
довгострокових інвестицій у акції. Методика і техніка складання 
консолідованої фінансової звітності. 
Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань. 
Види короткострокових зобов’язань та їх оцінка. Облік заборгованості 
по рахунках постачальників. Облік комерційних та розрахункових знижок, 
наданих постачальниками. Облік заборгованості  по векселях виданих. Облік 
інших короткострокових зобов’язань: заборгованості по податках, 
дивідендах до оплати, авансах від клієнтів, по поточній частині 
довгострокових зобов’язань. Облік заробітної плати та зобов’язань по 
заробітній платі. 
Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань. 
Зміст і оцінка довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових 
облігацій. Види облігацій, порядок їх випуску та визначення теперішньої 
вартості. Облік довгострокових облігацій, випущених (реалізованих) за 
номінальною вартістю. Облік довгострокових облігацій, випущених зі 
знижкою (дисконтом). Облік довгострокових облігацій, випущених з 
премією. Способи амортизації дисконту і премій по випущених облігаціях. 
Облік викупу облігацій. Облік перетворення облігацій в акції. Облік 
довгострокових зобов’язань по векселях виданих. Облік довгострокових 
орендних зобов’язань. Методика розрахунку лізингових платежів. Облік 
зобов’язань по імпортному кредиту та по пенсійних виплатах. 
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Тема 10. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в товариствах 
і корпораціях. 
Облік формування та змін капіталу товариства. Порядок та облік 
розподілу прибутків (збитків) між партнерами. Фінансова звітність 
товариств. Облік ліквідації товариств. Порядок створення корпорацій. 
Капітал корпорацій. Види, характеристика акцій та їх оцінка. Облік випуску 
(продажу) простих та привілейованих акцій. Облік конвертації 
привілейованих акцій у прості. Облік організаційних витрат та їх 
амортизація. Нарахування та облік розрахунків по дивідендах. Облік 
розщеплення акцій. Облік податку на прибуток та розподілу прибутків 
корпорації. 
Тема 11. Основи управлінського обліку. 
Концепція та зміст управлінського обліку. Порівняльна характеристика 
управлінського і фінансового обліку. Об’єкти управлінського обліку. 
Класифікація витрат і доходів : для визначення собівартості продукції, 
фінансових результатів та оцінки запасів; для прийняття управлінських 
рішень; для цілей контролю структурних підрозділів. Організація 
управлінського обліку. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості 
в зарубіжних країнах. Організація обліку і контролю за центрами 
відповідальності. Використання обліково-аналітичної інформації для 
прийняття управлінських рішень. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
 
Самостійна робота студента (далі СРС) – це форма організації 
навчального процесу, при якій завдання виконуються студентом під 
методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі, у 
міжсесійний період. 
Метою самостійної роботи з курсу “Облікові системи в зарубіжних 
країнах“ є закріплення та поглиблення набутих теоретичних знань й 
практичних навичок згідно з навчальною програмою. Самостійне виконання 
завдань дає змогу студентам оволодіти в повному обсязі тими професійними 
знаннями, що необхідні для становлення справжніх фахівців з обліку і  
аудиту. 
Самостійна робота підвищує відповідальність студентів, формує 
навички самостійного опрацювання матеріалу та дає змогу використовувати 
здобуті знання для вивчення і об’єктивної оцінки фінансово-господарської 
діяльності економічних суб’єктів. 
Після прослуховування лекційного курсу студент обов’язково 
доповнює і поглиблює здобуті знання самостійною роботою. При 
самостійному вивченні тем курсу студенти використовують діючу 
нормативно-правову базу, рекомендовану та спеціальну літературу, опорний 
конспект лекцій, запропоновані цими методичними рекомендаціями завдання 
для самоконтролю. 
Самостійна робота ґрунтується на детальному дослідженні основних 
тем дисципліни і включає різні форми, які визначаються робочою програмою 
дисципліни, а саме:  
- опрацювання лекційного матеріалу тем курсу; 
- вивчення та опрацювання законодавчих актів, інструктивних матеріалів 
і спеціальних літературних джерел; 
- вивчення окремих додаткових питань, що передбачені для самостійного 
опрацювання та оформлення їх у вигляді конспекту; 
- виконання самостійних завдань та опрацювання проблемних питань. 
Студенти виконують самостійні завдання відповідно до тем 
дисципліни “Облікові системи в зарубіжних країнах“ в міжсесійний період. 
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом 
для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на 
поточний контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при 
проведенні навчальних занять.     
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ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
 
№ 
з/п 
Назва теми 
1 ЗМ1 Загальноприйняті принципи і системи обліку 
1. Роль обліку в системі управління, користувачі облікової інформації.  
2. Поняття про фінансовий та управлінський облік, загальні принципи побудови, 
порівняльна характеристика.  
3. Необхідність уніфікації та стандартизації обліку у міжнародному масштабі. 
4. Міжнародні організації по стандартизації обліку. 
5. Технологічний процес і процедури фінансового обліку: рахунки, етапи 
облікового циклу, система облікових регістрів. 
6. Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку, їх зв’язок з національними стандартами обліку. 
Рекомендована література  [ 1,2,3,4,5]. 
2 ЗМ1 Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 
1. Методика аналізу фінансової звітності.  
2. Горизонтальний і структурний (вертикальний) аналіз.  
3. Аналіз фінансового стану підприємства на основі відносних показників.  
4. Аналіз показників платоспроможності (ліквідності), заборгованості (структури 
капіталу), рентабельності, оборотності засобів (ділової активності). 
Рекомендована література  [2,3,4]. 
3 ЗМ1 Облік грошових коштів. 
1. Облік та контроль касових операцій і грошей у касі. 
2. Ваучерна система обліку і контролю витрат грошових коштів.  
3. Документальне оформлення, облік і контроль операцій по банківських 
рахунках.  
4. Порядок складання узгоджувальної таблиці облікових записів підприємства і 
банку. Особливості обліку грошових коштів в умовах використання 
електронної системи розрахунків. 
Рекомендована література  [2,3,4,5]. 
4 ЗМ1 Облік розрахунків з дебіторами. 
1. Облік векселів одержаних.  
2. Облік одержаних векселів, не сплачених у встановлений термін.  
3. Облік дисконтованих векселів. 
Рекомендована література  [1,2,3,4,5]. 
5 ЗМ1 Облік товарно-матеріальних запасів. 
1. Облік руху запасів в системі рахунків. 
2. Оцінка і відображення товарно-матеріальних запасів при складанні балансу. 
Рекомендована література  [1,2,3,4,5]. 
6 ЗМ1 Облік довгострокових активів. 
1. Облік природних ресурсів та їх виснаження.  
2. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка .  
3. Облік надходження амортизації і вибуття нематеріальних активів. 
Рекомендована література  [1,2,3,4,5]. 
7 ЗМ2 Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. 
1. Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності. 
Рекомендована література  [1,2,3,4,5]. 
8 ЗМ2 Облік короткострокових зобов’язань. 
1. Облік інших короткострокових зобов’язань: заборгованості по податках, 
дивідендах до оплати, авансах від клієнтів, по поточній частині 
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довгострокових зобов’язань.  
2. Облік заробітної плати та зобов’язань по заробітній платі. 
Рекомендована література  [ 1,2,3,4,5]. 
9 ЗМ2 Облік довгострокових зобов’язань. 
1. Облік довгострокових зобов’язань по векселях виданих.  
2. Облік довгострокових орендних зобов’язань.  
3. Методика розрахунку лізингових платежів.  
4. Облік зобов’язань по імпортному кредиту та по пенсійних виплатах. 
Рекомендована література  [1,2,3,4,5]. 
10 ЗМ2 Облік власного капіталу і розподіл прибутку в товариствах і 
корпораціях. 
1. Облік організаційних витрат та їх амортизація.  
2. Нарахування та облік розрахунків по дивідендах. 
3. Облік розщеплення акцій.  
4. Облік податку на прибуток та розподілу прибутків корпорації. 
Рекомендована література  [1,2,3,4,5]. 
11 ЗМ2 Основи управлінського обліку. 
1. Концепція та зміст управлінського обліку.  
2. Порівняльна характеристика управлінського і фінансового обліку.  
3. Об’єкти управлінського обліку.  
4. Організація управлінського обліку.  
5. Організація обліку і контролю за центрами відповідальності.  
6. Використання обліково-аналітичної інформації для прийняття управлінських 
рішень. 
Рекомендована література  [1,2,3,4,5]. 
 Разом  
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СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ  
ЗАНЯТЬ  
 
ЗМ1 Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. 
Вихідні дані. 
15 березня 2012 року містер Холл та містер Уорен створили корпорацію 
“Холл&Уорен Люкс”. Згідно зі статутом ця корпорація мала на меті 
експлуатацію та здачу в оренду житлових комплексів. Кожний із засновників 
вніс $55,000 готівкою і отримав 5,000 акцій номіналом $10 кожна. Станом на 
1 липня 2012 року фірмою було придбано два житлові будинки та здано в 
оренду всі квартири. Власники (відомі нам містер Холл та містер Уорен) 
вирішили, що фінансовий (обліковий) рік для  компанії  треба встановити з 
першого липня по тридцяте червня (замість облікового періоду, що співпадає 
з календарним роком). Ставка податку на прибуток складає 20%. Сальдо 
рахунків Головної книги на 1 липня 2012року (табл.1.1). Перелік операцій 
корпорації “Холл&Уорен Люкс” за обліковий рік з 1 липня 2012 року по 30 
червня 2012року (табл. 1.2). 
Методичні вказівки. 
1. Записати господарські операції корпорації “Холл&Уорен Люкс” за 
обліковий рік з 1 липня 2012 року по 30 червня 2012 року в журнал реєстрації 
операцій і визначити за ними журнальні (бухгалтерські) проводки. 
2. Відкрити рахунки Головної книги, використавши дані таблиці 1.1 
дотримуватись визначених номерів рахунків. 
3. Зробити постинг, тобто перенести записи з журналу реєстрації 
операцій у Головну книгу, та відобразити зареєстровані операції за 
відповідними рахунками, при цьому після кожного запису на рахунку 
необхідно визначити залишок. 
4. Перенести залишки (сальдо) рахунків Головної книги у робочу 
облікову таблицю та скласти первинний пробний баланс станом на 30 червня 
2012 року. 
5. Зробити у робочій обліковій таблиці записи, що регулюють витрати і 
доходи корпорації “Холл&Уорен Люкс”(операції 10-14 табл.1.2), визначити 
підсумки за кожною з підколонок колонки “Регулюючі проводки”. 
6. Скласти у робочій обліковій таблиці відрегульований пробний баланс 
станом на 30 червня 2012 року. 
7. Перенести з відрегульованого пробного балансу залишки рахунків 
витрат і доходів до розділу “Звіт про прибутки та збитки” робочої облікової 
таблиці, а залишки балансових рахунків перенести відповідно до розділу 
“Баланс”. 
8. Підвести підсумки за кожною з колонок Звіту про прибутки та збитки. 
Різниця між цими двома сумами – це прибуток до оподаткування чи збиток. 
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Далі розрахувати витрати на сплату податку на прибуток як відповідний 
відсоток (за ставкою податку на прибуток) від прибутку до оподаткування. 
Регулюючу проводку щодо нарахування податку на прибуток відобразити за 
дебетом рахунка “Витрати на податок на прибуток“ та за кредитом рахунка 
“Податок на прибуток до сплати” в колонці “Регулюючі проводки”. Потім 
вказані суми перенести вздовж рядка до відповідних колонок Звіту про 
прибутки та збитки і Балансу. 
9. Підвести підсумки за кожною з колонок Звіту про прибутки та збитки. 
Визначити суму нерозподіленого прибутку як різницю між підсумками 
колонок Звіту про прибутки та збитки. Визначену суму нерозподіленого 
прибутку відобразити за дебетом рахунка “Зведений рахунок фінансових 
результатів” у Звіті про прибутки та збитки та за кредитом рахунка 
“Нерозподілений прибуток” у Балансі.  
10. Підвести остаточні підсумки за кожною з колонок Звіту про 
прибутки та збитки і Балансу (рядок “Всього“). 
11. Скласти основні форми фінансової звітності корпорації 
“Холл&Уорен Люкс” - Баланс і Звіт про прибутки та збитки. 
12. Зроблені у робочій обліковій таблиці регулюючі проводки 
зареєструвати у журналі реєстрації операцій і відобразити на рахунках 
Головної книги. 
13. Заключні проводки по закриттю рахунків доходів і витрат, що подані 
нижче, зареєструвати у журналі реєстрації операцій і відобразити на 
рахунках Головної книги: 
 списати (перенести) залишки рахунків доходів на кредит рахунку 
“Зведений рахунок фінансових результатів ”; 
 списати (перенести) залишки рахунків витрат на дебет рахунку 
“Зведений рахунок фінансових результатів ”; суму чистого прибутку 
корпорації “Холл&Уорен Люкс” списати на кредит рахунка “Нерозподілений 
прибуток ” з дебета рахунка “Зведений рахунок фінансових результатів“.  
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Таблиця 1.1 
Сальдо рахунків Головної книги на 1 липня 20__ року 
 
№ п/п Назва рахунка 
Сальдо, дол. США 
Дебет Кредит 
І. Рахунки активів 
101 Грошові кошти 16,300  
102 Рахунки до отримання (або орендна плата до 
отримання) 
2,660  
103 Запаси матеріалів 2,000  
111 Попередня оплата, страхування   
121 Житловий комплекс (будинки) 130,000  
122 Накопичена амортизація будинків  9,500 
123 Меблі та інше обладнання 30,000  
124 Накопичена амортизація меблів та іншого обладнання  8,000 
ІІ. Рахунки зобов’язань 
201 Рахунки до сплати  16,000 
202 Податок на майно до сплати  3,560 
203 Податок на прибуток до сплати  6,400 
204 Відсотки за кредит до сплати   
205 Заробітна плата до сплати   1,500 
206 Довгостроковий кредит, 12 %   
ІІІ. Рахунки власного капіталу 
301 Акціонерний капітал за номіналом 
(10,000 акцій номіналом  10 дол. кожна) 
 100,000 
302 Акціонерний капітал, внесений у надлишок номіналу  10,000 
303 Нерозподілений прибуток  26,000 
ІV. Рахунки доходів 
401 Виручка від оренди   
402 Зведений рахунок фінансових результатів   
V. Рахунки витрат 
501 Витрати на догляд за житловим комплексом   
502 Витрати на заробітну плату   
503 Витрати на страхування   
504 Витрати на податок на майно   
505 Витрати на амортизацію   
506 Комунальні та телефонні витрати   
507 Інші витрати   
508 Витрати на податок на прибуток   
509 
Витрати на сплату відсотків 
  
 
Разом 
180,960 180,960 
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Таблиця 1.2 
Перелік операцій корпорації “Холл&Уорен Люкс”  
за обліковий рік з 1 липня 2012 року по 30 червня 20__ року* 
 
№ 
п/п 
Дата Зміст операції 
Сума, 
дол. 
США 
1 Липень 5 Виплачена заробітна плата працівникам  1,500 
2 Липень 15 Сплачено податок на майно та податок на прибуток 9,960 
3 Листопад 1 Сплачено за страховий поліс, строк дії полісу 2 роки 
(застраховано будинки, все, що знаходиться у будинках, 
зобов’язання, що можуть виникнути в разі нещасного 
випадку в житловому комплексі) 
3,000 
4 Грудень 15 Нараховано орендну плату за звітний рік  107,500 
5 Грудень 30 
Отримано орендну плату 105,500 
6 Січень 16 
Сплачено за рахунками до сплати  16,000 
7 Квітень 1 Придбано житловий будинок: готівкою було сплачено 
35,000дол. і підписано довгострокову кредитну угоду на 
20,000дол. під 12 % річних (відсотки підлягають сплаті 
кожні шість місяців) 
55,000 
8 Травень 31 Операційні витрати, що були оплачені, складають: 
комунальні послуги та плата за телефон 
витрати на догляд за житловим комплексом 
витрати на заробітну плату 
 
 
18,360 
1,200 
11,300 
9 Червень 20 Інвентаризацією було виявлено, що вартість наявних 
залишків матеріалів складає 400 дол. Вартість 
використаних матеріалів відноситься до “Інших витрат”  
? 
10** Червень 30 Станом на кінець облікового періоду не було оплачено 
витрати, що фактично мали місце в червні:  
а) витрати на заробітну плату (за другу половину 
червня) 
б) рахунок за телефон  
в) інші витрати 
 
 
 
1,500 
100 
50 
11 Червень 30 Нараховано відсотки по довгостроковому кредиту (див. 
операцію 7. Відсотки = Сума кредиту х Процентна 
ставка х Час(період)) 
? 
12 30 На кінець облікового періоду було використано третину 
(8 місяців із 24) із попередньо сплачених страхових 
послуг (див. операцію 3) 
? 
13 30 Нараховано амортизаційні витрати  на підставі 
припущення про 20-річний строк експлуатації 
житлового комплексу та 5-річний строк експлуатації 
меблів та іншого обладнання (ліквідаційна вартість в 
обох випадках доврівнює нулю; придбаний 1 квітня 2012 
року житловий будинок введений в експлуатацію в 
липні 2012 року))  
? 
14 30 Нараховано податок на майно за рік, що закінчується 30 
червня 2012 року  
 
3,750 
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* Перелік операцій корпорації “Холл&Уорен Люкс” містить типові 
операції за 12 місяців облікового періоду з 1 липня 30 червня підсумково (для 
спрощення завдання) 
** Операції з 10 по 14 потребують регулюючих проводок. 
 
Журнал реєстрації операцій корпорації “Холл&Уорен Люкс” 
Дата 
№  
операції 
Назва рахунка та зміст операції Фоліо 
Дебет, 
дол. 
США 
Кредит, 
дол. 
США 
1 2 3 4 5 6 
  
    
    
    
        
 
Головна книга 
Назва рахунка   _________                                                      Номер рахунка __________  
Дата Пояснення Фоліо Дебет Кредит Сальдо 
      
      
      
 
Робоча облікова таблиця корпорації “Холл&Уорен Люкс” за рік, що 
завершується 30 червня 20__ року 
№
  
р
ах
у
н
к
а 
Н
аз
в
а 
р
ах
у
н
к
а 
Первинний 
пробний баланс 
Регулюючі 
проводки 
Урегульований 
пробний баланс 
Фінансові звіти 
Звіт про 
прибутки та 
збитки 
Баланс 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
            
            
……………………………….. 
 Разом           
 Витрати на 
сплату 
податку на 
прибуток 
          
 Податок на 
прибуток 
до сплати 
          
 Зведений 
рахунок 
фінансових 
результатів 
          
 Нерозподіле
ний 
прибуток 
          
 Всього           
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Бухгалтерський баланс корпорації “Холл&Уорен Люкс” 
станом на 30 червня 20__ року 
 
Активи 
Оборотні активи: 
    
    
    
    
    
      Всього оборотних активів  
Необоротні активи 
    
    
    
    
      Всього необоротних активів  
Всього активів  
Зобов’язання 
Короткострокові зобов’язання 
    
    
    
    
    
    
      Всього короткострокових зобов’язань  
Довгострокові зобов’язання 
    
    
      Всього довгострокових зобов’язань  
Всього зобов’язань  
Капітал власників 
    
    
    
    
      Всього капіталу власників  
Всього зобов’язань та капіталу власників  
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Звіт про прибутки та збитки корпорації “Холл&Уорен Люкс”  
за рік, що завершується 30 червня 20__ року  
 
Стаття Сума, дол. США 
Дохід (виручка) від оренди 
 
Інший операційний дохід  
  
  
  
  
  
  
  
  
Прибуток від операцій  
Фінансові витрати:  
  
Прибуток до оподаткування  
Витрати на податок на прибуток  
Чистий прибуток від звичайної діяльності 
 
Надзвичайні статті  
Чистий прибуток  
Прибуток на акцію  
    
 
ЗМ1 Облік грошових коштів.  
Вихідні дані. 
Перелік касових операцій компанії “Атлас” за липень 2012 року. 1 
липня 2012 року компанія “Атлас” створила касу дрібної готівки на суму 300 
дол. США, виписавши чек на “Поповнення каси дрібної готівки”. Згідно з 
видатковими касовими ордерами за липень було витрачено: 
5 липня на оплату поштових послуг 28 дол. США; 
7 липня на оплату проїзду 10 дол. США; 
10 липня на придбання канцелярського приладдя 63 дол. США; 
12 липня на оплату проїзду 30 дол. США; 
12 липня на оплату поштових послуг 12 дол. США; 
19 липня на оплату проїзду 28 дол. США; 
22 липня на потреби офісу (придбання кави) 14 дол. США; 
25 липня на оплату проїзду 15 дол. США; 
27 липня на придбання канцелярського приладдя 40 дол. США; 
28 липня на потреби офісу (прибирання приміщення) 35 дол. США. 
Методичні вказівки. 
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а) Відкрити касову книгу (книгу дрібної готівки), яка буде мати окремі 
аналітичні рахунки витрат (придбання канцелярського приладдя, поштові 
витрати тощо). 
б) Занести до касової книги операції за липень 2012 року. 
Визначити сальдо рахунка “Каса” Головної книги станом на 31 липня 
2012 року. 
г) Скласти журнальні проводки по створенню і використанню каси 
дрібної готівки. 
Касова книга 
 
Надход-
ження 
Дата Зміст операції     Разом 
        
……...        
        
 Всього витрат за місяць      
       
       
 
 
 
Журнальні  проводки 
 
1.Надійшли кошти в касу дрібної готівки: 
Дт ________________________________ 
 Кт ___________________________________ 
 
2.Використано кошти із каси дрібної готівки за звітний місяць: 
Дт ________________________________ 
 Кт ___________________________________ 
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ЗМ1 Облік розрахунків з дебіторами.  
Вихідні дані. 
1. Дебіторська заборгованість компанії “К&К” на кінець року становить 
40,000 дол. Розмір несплачених рахунків до отримання за попередні три роки 
становить 5%, 4%, 6%. 31.12.2012 року нараховано резерв сумнівних боргів з 
урахуванням залишку резерву 300 дол. У лютому наступного 2013 року 
списано за рахунок резерву безнадійний борг на суму 1,000 дол. США 
2. Виручка від реалізації компанії “Д” за звітний період становить 
1,200,000 дол. США. Розмір несплачених рахунків до отримання за попередні 
три роки становить відповідно 3%, 2%, 4%. 31.12.2012 р. нараховано резерв 
сумнівних боргів. 31.03.2012 р. один з клієнтів, що банкрутує, остаточно 
розрахувався з компанією на суму 3,000 дол. США від загальної суми боргу 
7,000 дол. США. 
Методичні вказівки. 
Зробивши необхідні розрахунки, вказати журнальні проводки за 
операціями компаній. 
 
ЗМ1 Тема. Облік товарно-матеріальних запасів. 
Вихідні дані. 
Номенклатурне найменування  Товар А 
Дата 
Надійшло (придбано) Реалізовано 
К-ть, шт. 
Ціна за од., 
дол. США 
Всього 
вартість, 
дол.США 
К-ть, шт. 
Залишок товарів на 
01.01.2012 року 
100 6 600 х 
03.01 50 7 350  
06.01    40 
12.06 200 8 1,600  
18.06    220 
20.12 120 9 1,080  
24.12    60 
Залишок товарів на 
31.12.2012 року (за 
даними 
інвентаризації*) 
150 ? ? ? 
* за системи періодичного обліку  
Методичні вказівки. 
1. Використовуючи дані, визначити собівартість реалізації та 
собівартість залишку товарів на кінець року за допомогою методів FIFO, 
LIFO та середньозваженого за системами постійного та періодичного обліку. 
При цьому використати спеціально розроблені таблиці робочого зошита. 
2. Використавши результати визначення собівартості реалізації та 
собівартості залишку товарів на кінець року за допомогою методів FIFO, 
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LIFO та середньозваженого за системами постійного та періодичного обліку, 
заповнити зведену таблицю. За даними таблиці зробити висновок про 
найоптимальніший та найнесприятливіший метод визначення собівартості з 
точки зору: а) величини звітного прибутку; б) руху грошових коштів. 
3. Вказати журнальні проводки за операціями з придбання товарів, а 
також заключні проводки з обліку товарів на кінець облікового періоду 
окремо в системах постійного та періодичного обліку. При цьому 
використати дані методу FIFO. 
 
ЗМ1 Облік довгострокових активів  
Вихідні дані. 
У лютому 2011 року компанія “АВС” сплатила 500,000 дол.США 
готівкою за мінеральне родовище. Протягом березня компанія витратила 
220,000 дол.США на підготовку родовища до експлуатації. Після цих 
підготовчих та дослідних робіт загальний обсяг родовища було оцінено на 
800,000 куб. ярдів. У 2012 році фактичний видобуток склав 50,000 куб. ярдів. 
Протягом січня 2012 року компанія витратила ще 80,000 дол. на додаткові 
дослідні роботи, які виявили збільшення решти загального обсягу покладів 
до  млн. куб. ярдів. Протягом 200Б  року фактичний видобуток компанії 
склав 35,000 куб. ярдів. 
Методичні вказівки. 
Зробити відповідні журнальні проводки на кожну з наведених нижче дат. 
1. Лютий 2011 року -  придбання родовища. 
2. Березень 2011 року – витрати на підготовчі та дослідні роботи. 
3. 31 грудня 2011 року – річна сума витрачання родовища в 2011 році. 
4. Січень 2012 року - додаткові витрати на дослідні роботи. 
5. 31 грудня 2012 року – річна сума витрачання родовища в 2012 році. 
 
ЗМ2 Облік фінансових вкладень та консолідована звітність 
Вихідні дані 
Компанія “АВС” 1 грудня 2012 року придбала 1,000 акцій компанії 
“Атлас” за  50.000 дол. США (з урахуванням всіх супутніх витрат). 31 грудня 
2012 року акції компанії “Атлас” котирувались на біржі по 47 дол. США за 
акцію. 2лютого 2013 року компанія “АВС”  отримала дивіденди у розмірі 
0,70 дол. США на кожну акцію, а 8 лютого 2013 року продала 350 акцій 
компанії “Атлас”  по 55 дол. США за акцію. 
Методичні вказівки 
Вказати журнальні проводки за операціями компанії “АВС” на кожну з 
вказаних в завданні дат. 
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ЗМ2 Тема. Облік короткострокових зобов’язань  
Вихідні дані 
Компанія “Джонсон” 01.03.2012 року придбала товари вартістю 10,000 
дол. США на умовах 2/10, n/60. Облік товарів ведеться в періодичній системі 
обліку товарно-матеріальних запасів. 
Методичні вказівки 
Вказати журнальні проводки за операціями компанії “Джонсон” за 
чистим та валовим методом обліку знижок, наданих постачальниками, за 
умови, якщо компанія “Джонсон” сплатила за придбані товари: а) в період дії 
знижки; б)після періоду дії знижки. 
 
ЗМ2 Тема. Облік довгострокових зобов’язань 
Вихідні дані 
Корпорація “Альфа” 1 січня 2012 року випустила 1,000 облігацій з 
номінальною вартістю 400,000 дол. США на 5 років з процентною ставкою 
10% і реалізувала їх на загальну суму 354,000 дол. США, що були отримані 
готівкою. Виплата відсотків здійснюється 1 січня та 1 липня, тобто двічі на 
рік. 1 липня 2012 року корпорація сплатила відсотки за облігаціями з 
відповідним погашенням суми дисконту. Після п’ятого платіжного періоду 
корпорація викупила всі облігації за 408,000 дол. США. 
Методичні вказівки 
Скласти журнальні проводки за операціями корпорацій на кожну з 
вказаних дат: 1 січня 2012 року, 1 липня 2012 року, дата конвертації чи дата 
викупу відповідно. 
 
ЗМ2 Облік власного капіталу і розподіл прибутку в товариствах і 
корпораціях  
Вихідні дані 
Корпорація “Флоріда” випустила 30,000 простих акцій номінальною 
вартістю 20 дол. США та реалізувала їх по 25 дол. США. Через рік здійснено 
додатковий випуск 5,000 простих акцій номіналом 20 дол. США, при цьому 
1,000 акцій було сплачено готівкою, а в оплату решти було одержано: 
устаткування на 5,000 дол. США, будівлю на 60,000 дол. США та патент на 
винахід на 15,000 дол. США. 
Методичні вказівки 
Вказати журнальні проводки за операціями корпорацій, зробивши 
попередньо необхідні розрахунки. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 
(ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ 
Контрольна (індивідуальна) робота – це самостійна робота студента, 
виконання якої дає змогу оцінити ступінь засвоєння теоретичних, 
методичних і практичних питань з дисципліни. 
Для виконання контрольної (індивідуальної) роботи потрібно вивчити 
необхідний теоретичний матеріал, підібрати необхідну літературу з 
рекомендованої, зібрати, обробити, вивчити, узагальнити і проаналізувати 
практичний матеріал. 
Контрольну (індивідуальну) роботу слід виконати на папері стандарту 
А4, зброшурованому в папку, або в учнівському зошиті. Необхідно, також, 
виділити поля – 2,5 см - ліве, 2 см - нижнє, верхнє та 1,0 -1,5 см (праве). Всі 
аркуші мають бути пронумеровані, номер сторінки вказується в правому 
верхньому куті. Нумерація розпочинається з титульної сторінки, але на ній 
перший номер не проставляється. Обсяг роботи не повинен перевищувати 
15-20 сторінок. На титульному аркуші необхідно вказати назву вищого 
навчального закладу, факультет, кафедру, спеціальність, дисципліну, курс, 
групу, прізвище, ім’я та по-батькові студента. 
На другій сторінці записують номер варіанту, зміст контрольної 
(індивідуальної) роботи і проставляють номери сторінок, що відповідають 
розділам за змістом. На останній сторінці студент підписує роботу і ставить 
дату. 
В кінці роботи необхідно надати список використаної літератури, 
вказавши при цьому прізвище і ініціали автора, повну назву книги (статті), 
місто, видавництво, рік видання. Якщо мова йде про закон або будь – який 
інший нормативний акт, то необхідно надати повну його назву, номер та дату 
прийняття або затвердження. 
Для визначення номерів завдання необхідно скористатись показниками 
таблиці розподілу варіантів завдань  на основі номера залікової книжки. 
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РОЗПОДІЛ ПИТАНЬ ТА ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ 
(ІНДИВІДУАЛЬНИХ) РОБІТ* 
 
П
ер
ед
о
ст
ан
н
ій
 
н
о
м
ер
 
за
л
ік
о
в
о
ї 
к
н
и
ж
к
и
 
Останній номер залікової книжки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1,51, 1 2,52,2 3,53,3 4,54,4 5,55,5 6,56,6 7,56,7 8,58,8 9,59,9 
10,60, 
10 
1 
11,61,1
1 
12,62,1
2 
13,63,1
3 
14,64,1
4 
15,65,1
5 
16,66,1
6 
17,67,1
7 
18,68,1
8 
19,69,1
9 
20,70, 
20 
2 
21,71,2
1 
22,72,2
2 
23,73,2
3 
24,74,2
4 
25,75,2
5 
26,76,2
6 
27,77,2
7 
28,78,2
8 
29,79,2
9 
30,80, 
30 
3 
31,81,3
1 
32,82,3
2 
33,83,3
3 
34,84,3
4 
35,85,3
5 
36,86,3
6 
37,87,3
7 
38,88,3
8 
39,89,3
9 
40,90, 
40 
4 
41,91,4
1 
42,92,4
2 
43,93,4
3 
44,94,4
4 
45,95,4
5 
46,96,4
6 
47,97,4
7 
48,98,4
8 
49,99,4
9 
50,100, 
50 
5 1,51, 1 2,52,2 3,53,3 4,54,4 5,55,5 6,56,6 7,56,7 8,58,8 9,59,9 
10,60, 
10 
6 
11,61,
11 
12,62,
12 
13,63,
13 
14,64,
14 
15,65,
15 
16,66,
16 
17,67,
17 
18,68,
18 
19,69,
19 
20,70, 
20 
7 
21,71,
21 
22,72,
22 
23,73,
23 
24,74,
24 
25,75,
25 
26,76,
26 
27,77,
27 
28,78,
28 
29,79,
29 
30,80, 
30 
8 
31,81,
31 
32,82,
32 
33,83,
33 
34,84,
34 
35,85,
35 
36,86,
36 
37,87,
37 
38,88,
38 
39,89,
39 
40,90, 
40 
9 
41,91,
41 
42,92,
42 
43,93,
43 
44,94,
44 
45,95,
45 
46,96,
46 
47,97,
47 
48,98,
48 
49,99,
49 
50,100
, 
50 
*остання цифра вказує на варіант задачі 
 
Теоретичні питання до контрольної (індивідуальної) роботи 
1. Звіт про прибутки і збитки. Звіт про рух грошових коштів. 
2. Вимоги до якості інформації. Принципи обліку. 
3. Елементи фінансової звітності. 
4. Консолідовані бухгалтерські документи. 
5. Створення спільних підприємств у Східній Європі. 
6. Структура бухгалтерського балансу. 
7. Облік короткотермінових зобов'язань. 
8. Непередбачені чи потенційні зобов’язання. 
9. Облік довготермінових зобов’язань. 
10. Облік пенсійних зобов’язань. 
11. Облік власного капіталу компанії. 
12. Міжнародні бухгалтерські фірми та професія бухгалтера. 
13. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Бельгії. 
14. Бухгалтерське регулювання та принципи обліку в Данії. 
15. Подання бухгалтерських документів і консолідація бухгалтерських 
звітних документів у Данії. 
16. Подання бухгалтерських документів і бухгалтерської звітності в 
Бельгії. 
17. Порядок обліку гудвілу та перерахунку іноземної валюти в Данії. 
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18. Бухгалтерське законодавство і бухгалтерські професії у Франції. 
19. Облік самофінансування французьких фірм. 
20. Бухгалтерський облік у французьких сільськогосподарських 
кооперативах. 
21. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Німеччині. 
22. Подання бухгалтерських документів і консолідація бухгалтерських 
звітних документів у Німеччині. 
23. Бухгалтерські принципи. Облік гудвілу та перерахунок іноземної 
валюти в Німеччині. 
24. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Греції. 
25. Бухгалтерські принципи й аудит у Греції. 
26. Бухгалтерські професії та бухгалтерське регулювання в Ірландії. 
27. Особливості організації обліку гудвілу та матеріальних активів 
основного капіталу в Ірландії. 
28. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Італії. 
29. Подання бухгалтерських документів і консолідація звітних документів 
в Італії. 
30. Особливості організації обліку гудвілу й основного капіталу в Італії. 
31. Подання бухгалтерських документів і консолідація бухгалтерських 
документів у Люксембурзі. 
32. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії, роль аудиту в 
Люксембурзі. 
33. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Нідерландах. 
34. Інфляційна бухгалтерія Нідерландів. 
35. Юридичні основи бухгалтерської системи та бухгалтерські принципи в 
Португалії. 
36. Подання бухгалтерських документів і консолідація бухгалтерських 
документів у Португалії. 
37. Облік матеріально-технічних запасів у Португалії. 
38. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Іспанії. 
39. Облік гудвілу й основного капіталу в Португалії. 
40. Принципи обліку та роль аудиту в Іспанії. 
41. Подання бухгалтерських документів в Іспанії. 
42. Подання бухгалтерських документів у Швеції. 
43. Облік гудвілу та матеріальних активів основного капіталу в Швеції. 
44. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Швеції. 
45. Консолідовані бухгалтерські звітні документи в Швеції. 
46. Бухгалтерські професії у Великобританії. 
47. Бухгалтерське регулювання у Великобританії. 
48. Подання бухгалтерських документів у Великобританії. 
49. Бухгалтерські принципи та роль аудиту у Великобританії. 
50. Облік гудвілу й основного капіталу у Великобританії. 
51. Дайте коротку характеристику системи стандарт-кост. 
52. Дайте коротку характеристику методу рівномірного (прямолінійного) 
списання вартості. 
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53. Дайте коротку характеристику природних ресурсів. 
54. Дайте визначення сумнівних боргів і коротку характеристику методів 
підрахунку величини видатків за сумнівними боргами. 
55. Коротко охарактеризуйте метод нарахування амортизації пропорційно 
обсягові виконаних робіт. 
56. Дайте визначення сумнівних боргів і коротку характеристику методу 
підрахунку величини видатків за сумнівними боргами шляхом обліку рахунків 
за термінами їх сплати. 
57. Дайте коротку характеристику методів нарахування амортизації та 
назвіть основні особливості методу списання вартості за сумою чисел. 
58. Дайте коротку характеристику системи стандарт-кост. 
59. Дайте визначення векселів до отримання та показників, які їх 
характеризують. 
60. Дайте коротку характеристику методів нарахування амортизації та 
вкажіть основні особливості методу зменшуваного залишку. 
61. Дайте коротку характеристику методів оцінки матеріальних запасів та 
особливостей методу середньої вартості. 
62. Коротко охарактеризуйте метод нарахування амортизації та вкажіть на 
основні особливості методу списання вартості за сумою чисел. 
63. Дайте коротку характеристику методу нарахування амортизації 
пропорційно обсягові виконаних робіт. 
64. Дайте визначення бухгалтерського балансу та характеристику статей і 
розділів балансу. 
65. Дайте коротку характеристику системи стандарт-кост. 
66. Дайте коротку характеристику методів оцінки матеріальних запасів та 
особливості методів оцінки ФІФО і ЛІФО. 
67. Дайте коротку характеристику системи стандар-ткост. 
68. Дайте коротку характеристику методів оцінки матеріальних запасів та 
особливостей методу суцільної (специфічної) ідентифікації. 
69. Дайте коротку характеристику системи директ-костинг. 
70. Дайте детальну характеристику методу ФІФО, вкажіть на його 
переваги та недоліки. 
71. Дайте коротку характеристику системи директ-костинг. 
72. Дайте характеристику методу ФІФО, вкажіть на його переваги та 
недоліки. 
73. Дайте визначення бухгалтерського балансу та характеристику статей і 
розділів балансу. 
74. Дайте характеристику методу середньої вартості при оцінці матеріальних 
запасів, вкажіть на його переваги та недоліки. 
75. Дайте характеристику короткотермінових інвестицій фірми. 
76. Дайте коротку характеристику природних ресурсів. 
77. Дайте коротку характеристику методу рівномірного (прямолінійного) 
списання вартості довгострокових необоротних активів. 
78. Дайте коротку характеристику природних ресурсів. 
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79. Дайте визначення сумнівних боргів і коротку характеристику методів 
підрахунку величини видатків за сумнівними боргами. 
80. Дайте коротку характеристику методу нарахування амортизації 
пропорційно обсягові виконаних робіт. 
81. Дайте коротку характеристику методів нарахування амортизації та 
вкажіть на основні особливості методу списання вартості за сумою чисел. 
82. Дайте визначення сумнівних боргів і коротку характеристику методу 
підрахунку величини видатків за сумнівними боргами шляхом обліку 
рахунків за термінами їх сплати. 
83. Дайте коротку характеристику матеріальних активів. 
84. Дайте коротку характеристику методів нарахування амортизації та 
вкажіть основні особливості методу зменшуваного залишку. 
85. Дайте коротку характеристику методів оцінки матеріальних запасів та 
особливостей методу середньої вартості. 
86. Дайте коротку характеристику методів нарахування амортизації та 
назвіть основні особливості методу списання вартості за сумою чисел. 
87. Дайте коротку характеристику методові нарахування амортизації 
пропорційно обсягу виконаних робіт. 
88. Дайте коротку характеристику системи стандарт-кост. 
89. Дайте коротку характеристику методів оцінки матеріальних запасів та 
особливостей методів оцінки ФІФО і ЛІФО. 
90. Дайте коротку характеристику матеріальних активів. 
91. Дайте коротку характеристику системи стандарт-кост. 
92. Дайте визначення векселів до отримання та показників, які їх 
характеризують. 
93. Дайте коротку характеристику системи стандарт-кост. 
94. Дайте коротку характеристику методів оцінки матеріальних запасів та 
особливостей методу суцільної (специфічної) ідентифікації. 
95. Дайте детальну характеристику методу ФІФО, вкажіть на його 
переваги та недоліки. 
96. Дайте характеристику методу ЛІФО, вкажіть на його переваги та 
недоліки. 
97. Дайте коротку характеристику системи стандар-ткост. 
98. Дайте характеристику короткотермінових інвестицій фірми. 
99. Дайте характеристику методу середньої вартості при оцінці матеріальних 
запасів, вкажіть на його переваги та недоліки. 
100. Дайте коротку характеристику системи директ-костинг.  
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Практичні завдання до контрольної (індивідуальної)  роботи 
 
ВАРІАНТ № 1 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину відхилень за прямими матеріальними затратами. 
2. Зробити висновки. 
Для виготовлення однієї деталі потрібно 18 кг основних матеріалів по 
16 дол. США за кг. У звітному місяці було виготовлено 100 деталей, для цього 
використано 900 кг матеріалів вартістю 17 дол. США за кг. 
 
ВАРІАНТ №2 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити суму амортизаційних відрахувань за кожний рік, 
нагромаджений знос і залишкову вартість. 
2. Нарахувати амортизацію автомобіля за роки експлуатації. 
3. Зробити висновки. 
А) Початкова вартість автомобіля — 22 000 дол. США 
Б) Ліквідаційна вартість автомобіля — 2000 дол. США 
В) Термін служби автомобіля — 4 роки. 
 
ВАРІАНТ №3 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити вартість однієї видобутої одиниці ресурсів. 
2. Обчислити вартість “виснаження“ природних ресурсів за 
обліковий період. 
3. Скласти бухгалтерську проводку. 
А) Вартість придбання шахти — 560 000 дол. США 
 Б) Ліквідаційна вартість — 60 000 дол. США 
 В) Запаси вугілля оцінюються — 50 000 дол. США 
 Г) Видобуток вугілля становив — 120 000 т. 
 
ВАРІАНТ №4 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину втрат за сумнівними боргами за звітний період за 
методом у процентах від нетто-реалізації. 
2. Обчислити процент втрат за сумнівними боргами за три попередні 
роки. 
3. Скласти бухгалтерську проводку, що відображає величину втрат за 
сумнівними боргами. 
    А) Нетто реалізація за три останні роки — 224 000 дол. США 
    Б) Витрати за сумнівними боргами за три останні роки — 5000 дол.  США 
    В) Реалізація за звітний період — 66 600 дол. США 
    Г) Повернення й уцінка — 600 дол. США. 
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     Д) Залишки з продажу — 1000 дол. США. 
 
ВАРІАНТ №5 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизаційні відрахування за кожен рік, нагромаджений 
знос і залишкову вартість. 
2. Нарахувати амортизацію вантажного автомобіля за роки експлуатації. 
3. Зробити висновки. 
А) Початкова вартість — 40 000 дол. США 
Б) Ліквідаційна вартість — 4000 дол. США 
В) Термін експлуатації — 5 років.  
Г) Пробіг автомобіля — 60 000 миль, у т. ч. за: 
1-й рік — 20 000 миль;  
2-й рік — 20 000 миль;  
3-й рік — 10 000 миль;  
4-й рік — 5000 миль;  
5-й рік — 5000 миль. 
 
ВАРІАНТ №6 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити процент сумнівних боргів кожного з термінів. 
2. Обчислити загальну величину видатків за сумнівними боргами за 
встановлений термін. 
3. Скласти бухгалтерську проводку, що відображає величину втрат за 
сумнівними боргами. 
Інформаційне забезпечення Картка обліку сплати  
(дол. США) 
Покупець Всього до сплати 
Термін оплати 
не наступив 
Прострочення 
від 1до 30 днів 
Прострочення 
від 31 до 60 днів 
Прострочення 
від 61 до 90 
днів 
Прострочення 
понад 91 день 
А 10 000 10 000     
Б 22 000  22 000    
В 4 200   4200   
Г 5 800    5800  
Д 4 500     4500 
Всього 46 500 10 000 22 000 4200 5800 4500 
% сумнівних 
боргів 
 1 2 10 30 50 
 
ВАРІАНТ №7 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизовану вартість за весь період служби обладнання. 
2. Обчислити суму чисел за формулою. 
3. Нарахувати амортизацію обладнання за роки експлуатації. 
4. Зробити висновки. 
    А) Початкова вартість — 15 000 дол. США 
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Б) Ліквідаційна вартість — 3000 дол. США 
В) Термін експлуатації — 6 років. 
 
ВАРІАНТ №8 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину відхилень за прямими трудовими затратами. 
2. Зробити висновки. 
Для виготовлення продукту “В“ за нормативом потрібно 18 год. при 
нормативній ставці 8 дол. США за годину. За звітний місяць було 
виготовлено 100 одиниць продукту “В“, для чого затрачено 1650 трудо-годин, 
вартістю 10 дол. США за одну годину. 
 
ВАРІАНТ № 9 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити позичковий процент, суму погашення векселя, дисконт, 
виплату за векселем. 
2. Скласти бухгалтерські проводки. 
Вексель на суму 6000 дол. США під 12 % річних видано на термін 110 днів, 
дисконтується банком ставкою 15 % , коли залишилося 60 днів до закінчення 
терміну векселя. 
 
ВАРІАНТ №10 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизовану вартість за кожен рік експлуатації при 
подвійній нормі амортизації, нагромаджений знос і залишкову вартість. 
2. Нарахуйте амортизацію обладнання за роки експлуатації. 
3. Зробіть висновки. 
А) Початкова вартість автомобіля — 44 000 дол. США 
Б) Ліквідаційна вартість автомобіля — 4000 дол. США 
В) Термін експлуатації — 5 років. 
 
ВАРІАНТ №11 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити повну вартість матеріальних запасів. 
2. Оцінити матеріальні запаси за методом середньої вартості. 
А) Залишок матеріальних запасів на початок періоду — 2200 одиниць; 
Б) Ціна за одиницю — 10 дол. США; 
В) За звітний період поступило матеріальних запасів — 300 одиниць; 
   Г) Ціна за одиницю — 12 дол. США. 
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ВАРІАНТ №12  
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизовану вартість за весь період служби обладнання. 
2. Обчислити суму чисел за формулою. 
3. Нарахувати амортизацію обладнання за роки експлуатації. 
4. Зробити висновки. 
А) Початкова вартість — 24 000 дол. США 
Б) Ліквідаційна вартість — 4000 дол. США 
В) Термін експлуатації — 5 років. 
 
ВАРІАНТ №13 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизаційні відрахування за кожен рік, нагромаджений 
знос і залишкову вартість. 
2. Нарахувати амортизацію вантажного автомобіля за роки експлуатації. 
3. Зробити висновки. 
А) Початкова вартість — 55 000 дол. США 
Б) Ліквідаційна вартість — 5000 дол. США 
В) Термін експлуатації — 4 роки.  
Г) Пробіг автомобіля — 100 000 миль, 
              у  т. ч .за:  1-й рік – 30 000 миль, 
                                 2-й рік – 30 000 миль, 
                                 3-й рік – 20 000 миль, 
                                  4-й рік – 20 000 миль.  
 
ВАРІАНТ №14 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Визначити, до якого розділу активу чи пасиву належить кожна із 
названих статей. 
2. Скласти бухгалтерський баланс акціонерного товариства. 
Інформаційне забезпечення 
(дол. США) 
1. Векселі отримані — 495; 
2. Прибуток — 2783; 
3. Земля — 1155; 
4. Обладнання невиробниче — 836; 
5. Нерозподілений капітал — 506; 
6. Видатки на комунальні послуги — 33; 
7. Видатки на канцелярські потреби — 22; 
8. Каса — 858. 
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ВАРІАНТ №15 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину відхилень за прямими матеріальними затратами. 
2. Зробити висновки. 
Для виготовлення однієї деталі потрібно 15 кг основних матеріалів по 10 
дол. США за кг. За звітний місяць було виготовлено 100 деталей, для цього 
використано 800 кг матеріалів вартістю 12 дол. США за кг. 
 
ВАРІАНТ №16 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити й оцінити величину матеріальних запасів, витрачених на 
виробництво за методами ФІФО та ЛІФО. 
2. Обчислити залишок матеріальних запасів на кінець звітного 
періоду та здійснити його оцінку. 
3. Зробити висновок і вказати, який із методів оцінки краще 
застосовувати за вказаних умов. 
                        Залишки матеріальних запасів 
 
Зміст операції 
Кількість 
(од.) 
Ціна 
(дол. США) 
Сума 
(дол. США) 
1. Залишок на початок 20 10 200 
2. Надійшло за документами:  
№1  
№2 
№3 
 
 22 
 24 
 26 
 
 11 
 12 
 13 
 
?  
? 
 ? 
3. Разом надійшло 72  ? 
4. Витрачено на виробництво: в 
оцінці за методом ФІФО  
в оцінці за методом  
ЛІФО 
 
 
50  
 
50 
 
 
 
? 
 
? 
4. Залишок на кінець: в оцінці за 
методом 
ФІФО  
в оцінці за методом  
ЛІФО 
 
 
? 
 
 ? 
 
 
 
? 
 
 ? 
 
 ВАРІАНТ №17 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину відхилень за прямими трудовими 
затратами. 
2. Зробити висновки. 
Для виготовлення деталі “X“ за нормативом потрібно 48 год. при 
нормативній ставці 13 дол. США за годину. За звітний місяць було 
виготовлено 100 деталей “X“, для цього затрачено 4000 трудо-годин, вартість 
14 дол. США за одну годину. 
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ВАРІАНТ №18 
Для розв’язання задачі необхідно обчислити: 
1. Вартість кінцевих матеріальних запасів за методом специфічної 
ідентифікації. 
2. Собівартість реалізованих товарів. 
3. Залишок матеріальних запасів на кінець періоду та зробити висновки. 
                     Залишки матеріальних запасів 
 
Зміст операції Кількість (од.) Ціна (дол. США) Сума (дол. США) 
1. Залишок на 01.03 100 1,00 ? 
2. Придбано: 01.03 
  02.03  
 15.03 
 22.03 
50  
120  
130  
140 
1,10 
 1,20  
1,30  
1,40 
? 
?  
? 
 ? 
3.  Разом   товарів   для продажу 540  ? 
4. Реалізовано 340  ? 
5. Залишок на 01.04 200  ? 
У залишок на 01.04 входять 100 одиниць, що були в запасі на 01.03; 30 
одиниць із придбаних 02.03 і 70 одиниць із придбаних 22.03. 
 
ВАРІАНТ №19 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити, скільки комплектів білизни необхідно продати, щоб не мати 
збитків та отримати прибуток 800 дол. США. 
2. Зробити висновки. 
А) Ціна придбання одного комплекту — 100 дол. США; 
Б) Ціна продажу — 180 дол. США; 
В) Оренда приміщення магазину — 40 000 дол. США. 
Обчислення провести за рівнянням: 
А) За умови, що магазин окупив лише свої витрати;  
Б) За умови, що магазин отримав прибуток 800 дол. США. 
 
ВАРІАНТ №20 
Для розв’язання задачі необхідно обчислити: 
1. Величину матеріальних запасів, витрачених на виробництво за 
методом ФІФО. 
2. Величину залишку матеріальних запасів на кінець  звітного 
періоду та здійснити його оцінку. 
3. Зробити висновки. 
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Залишки матеріальних запасів 
 
Зміст операції Кількість (од.) Ціна (дол. США) Сума (дол. США) 
1. Залишок на початок 10 10 100 
2. Надійшло за документами: №19 
 №20  
№21 
 
11 
12 
13 
 
10 
11 
12 
 
? 
? 
? 3. Разом надійшло 36  ? 
4. Витрачено на виробництво: в 
оцінці за методом ФІФО 40  ? 
5. Залишок на кінець: в оцінці за 
методом ФІФО 
7  ? 
 
ВАРІАНТ №21 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити, скільки жіночих костюмів потрібно продати, щоб не мати 
збитків та отримати прибуток 1200 дол. США 
2. Зробити висновки. 
А) Ціна придбання одного костюма — 150 дол. США; 
Б) Ціна продажу — 270 дол. США; 
В) Оренда приміщення обходиться магазину — 60 000 дол. США. 
Обчислення провести за рівнянням: 
А) За умови, що магазин окупить лише свої витрати;  
Б) За умови, що магазин отримає прибуток 1200 дол. США. 
 
ВАРІАНТ №22 
Для розв’язання задачі необхідно обчислити: 
1. Величину матеріальних запасів, витрачених на виробництво за 
методом ЛІФО. 
2. Величину залишку матеріальних запасів на кінець звітного періоду та 
здійснити його оцінку. 
3. Зробити висновки. 
Залишки матеріальних запасів 
 
Зміст операції 
Кількість 
(од.) 
Ціна  
(дол. США) 
Сума  
(дол. США) 
1. Залишок на початок 10 10 100 
3. Надійшло за документами:  
№30 
№31 
№33 
 
 
20  
30  
40 
 
 
11  
12  
15 
 
 
? 
 ? 
? 
3. Разом надійшло 90  ? 
4. Витрачено на виробництво: в 
оцінці за методом ЛІФО 
95  ? 
5. Залишок на кінець в оцінці за 
методом ЛІФО 
?  ? 
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ВАРІАНТ №23 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Визначити, до якого розділу активу чи пасиву належить кожна із 
вказаних статей. 
2. Скласти бухгалтерський баланс акціонерного товариства. 
 Інформаційне забезпечення 
(дол. США) 
1. Векселі отримані — 550; 
2. Отримані аванси — 550; 
3. Винагороди отримані — 550; 
4. МШП — 356,4; 
5. Рахунки до отримання — 314,6; 
6. Прибуток — 952,6; 
7. Видатки на страхування — 110; 
8. Рахунки до оплати — 158,4. 
 
ВАРІАНТ №24 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити вартість матеріалів, що реалізовані за місяць. 
2. Обчислити залишок на 1 липня та здійснити його оцінку. 
 
Залишки матеріальних запасів 
 
Зміст операції 
Кількість 
(од.) 
Ціна 
 (дол. США) 
Сума  
(дол. США) 
1. Залишок на 01.06 12 10 120 
2. Надійшло    
                         05.06  
                         08.06 
                         20.06 
 
25 
35 
45 
 
11 
12 
13 
 
? 
? 
? 
3. Всього надійшло 105  ? 
4. Реалізовано 100  ? 
5. Залишок на 01.07 ?  ? 
 
ВАРІАНТ №25 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Визначити, прибуток чи збитки отримала фірма при продажу цінних 
паперів. 
2. Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
Фірма “1“ придбала 4000 акцій у вигляді вкладеного капіталу фірми “2“; 
купівельна вартість акцій становила 52 дол. США, включаючи комісійні та 
послуги брокера. Реалізація акцій проводиться по 50 дол. США за одну 
акцію. 
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ВАРІАНТ №26 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити вартість однієї видобутої одиниці ресурсів. 
2. Обчислити вартість "виснаження" природних ресурсів за обліковий 
період. 
3. Скласти бухгалтерську проводку. 
А) Вартість нафтового родовища — 400 млн. дол. США;  
Б) Запаси нафти — 200 млн. барелей;  
В) Річний видобуток — 6 млн. барелей. 
 
ВАРІАНТ №27 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити суму амортизаційних відрахувань за кожний рік, 
нагромаджений знос і залишкову вартість. 
2. Нарахувати амортизацію автомобіля за роки експлуатації. 
3. Зробити висновки. 
А) Початкова вартість автомобіля — 26 000 дол. США;  
Б) Ліквідаційна вартість автомобіля — 2000 дол. США;  
    В) Термін служби автомобіля — 6 років. 
 
ВАРІАНТ №28 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити вартість однієї видобутої одиниці ресурсів. 
2. Обчислити вартість “виснаження“ природних ресурсів за обліковий  
        період. 
3. Скласти бухгалтерську проводку. 
А) Вартість придбання шахти — 280 000 дол. США; 
Б) Ліквідаційна вартість — 80 000 дол. США; 
В) Запаси вугілля оцінюються — 50 000 дол. США; 
    Г) Видобуток вугілля — 130 000 т. 
 
ВАРІАНТ №29 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину втрат за сумнівними боргами за звітний період 
за методом у процентах від нетто-реалізації. 
2. Обчислити процент втрат за сумнівними боргами за три попередні 
роки. 
3. Скласти бухгалтерську проводку, що відображає величину втрат за 
сумнівними боргами. 
А) Нетто реалізація за три останні роки — 425 800 дол. США;  
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Б) Витрати за сумнівними боргами за три останні роки — 4000 дол. 
США; 
В) Реалізація за звітний період — 45 000 дол. США; 
Г) Повернення й уцінка — 500 дол. США; 
Д) Залишки з продажу — 3000 дол. США. 
 
ВАРІАНТ №30 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизаційні відрахування за кожен рік, нагромаджений 
знос і залишкову вартість. 
2. Нарахувати амортизацію вантажного автомобіля за роки експлуатації. 
3. Зробити висновки. 
А) Початкова вартість — 70 000 дол. США;  
Б) Ліквідаційна вартість — 6000 дол. США; 
В) Термін експлуатації — 5 років.  
Г) Пробіг автомобіля — 80 000 миль, 
у т. ч. за: 
1-й рік — 20 000 миль,  
2-й рік — 30 000 миль,  
3-й рік — 10 000 миль,  
4-й рік — 10 000 миль,  
5-й рік — 10 000 миль. 
 
ВАРІАНТ №31 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизовану вартість за весь період служби обладнання. 
2. Обчислити суму чисел за формулою. 
3. Нарахувати амортизацію обладнання за роки експлуатації. 
4. Зробити висновки. 
А) Початкова вартість — 14 000 дол. США; 
Б) Ліквідаційна вартість — 4000 дол. США; 
В) Термін експлуатації — 3 роки. 
 
ВАРІАНТ №32 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити процент сумнівних боргів кожного з термінів. 
2. Обчислити загальну величину видатків за сумнівними боргами за 
встановлений термін. 
3. Скласти бухгалтерську проводку, що відображає величину втрат за 
сумнівними боргами. 
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Картка обліку сплати (в дол. США) 
Покупець 
Всього 
до 
сплати 
Термін 
оплати не 
наступив 
Прострочення 
від 1 до 30 днів 
Прострочення 
від 31 до 60 
днів 
Прострочення 
від 61 до 90 
днів 
Прострочення 
понад 91 день 
А 12 000 12 000     
Б 14 000  14 000    
В 16 000   16 000   
Г 18 000    18 000  
Д 20 000     20 000 
Всього 80 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 
% сумнів-
них боргів  1 2 10 30 50 
 
ВАРІАНТ №33 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити результат продажу обладнання (прибуток чи збитки). 
2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вказаний результат за 
умови, що кошти поступили відразу. 
А) Ціна продажу обладнання — 11 300 дол. США; 
Б) Вартість придбання обладнання — 13 500 дол. США; 
В) Знос — 8000 дол. США. 
 
ВАРІАНТ №34 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизовану вартість за кожен рік експлуатації при 
подвійній нормі амортизації, нагромаджений знос і залишкову вартість. 
2. Нарахуйте амортизацію обладнання за роки експлуатації. 
3. Зробіть висновки. 
А) Початкова вартість автомобіля — 88 000 дол. США;  
Б) Ліквідаційна вартість автомобіля — 8000 дол. США; 
В) Термін експлуатації — 5 років. 
 
ВАРІАНТ №35 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити повну вартість матеріальних запасів. 
2. Оцінити матеріальні запаси за методом середньої вартості. 
А) Залишок матеріальних запасів на початок періоду — 4200 одиниць. 
Б) Ціна за одиницю — 14 дол. США 
В) За звітний період поступило матеріальних запасів — 500 одиниць. 
Г) Ціна за одиницю — 30 дол. США. 
 
ВАРІАНТ №36 
Для розв'язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизовану вартість за весь період служби обладнання. 
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2. Обчислити суму чисел за формулою. 
3. Нарахувати амортизацію обладнання за роки експлуатації. 
4. Зробити висновки. 
А) Початкова вартість — 21 000 дол. США;  
Б) Ліквідаційна вартість — 1000 дол. США; 
В) Термін експлуатації — 4 роки. 
 
ВАРІАНТ №37 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити амортизаційні відрахування за кожен рік, 
нагромаджений знос і залишкову вартість. 
2. Нарахувати амортизацію вантажного автомобіля за роки експлуатації. 
3. Зробити висновки. 
А) Початкова вартість — 46 000 дол. США; 
Б) Ліквідаційна вартість — 6000 дол. США; 
В) Термін експлуатації — 4 роки.; 
Г) Пробіг автомобіля — 80 000 миль,  
у т. ч. за: 
1-й рік — 40 000 миль,  
2-й рік — 20 000 миль;  
3-й рік — 10 000 миль; 
4-й рік — 10 000 миль. 
 
ВАРІАНТ №38 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину відхилень за прямими матеріальними витратами. 
2. Зробити висновки. 
Для виготовлення однієї деталі потрібно 20 кг основних матеріалів по 15 
дол. США за кг. За звітний місяць було виготовлено 100 деталей, для цього 
використано 7000 кг матеріалів вартістю 16 дол. США за кг. 
 
ВАРІАНТ №39 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити й оцінити величину матеріальних запасів, витрачених на 
виробництво за методами ФІФО та ЛІФО. 
2. Обчислити залишок матеріальних запасів на кінець  звітного 
періоду та здійснити його оцінку. 
3. Зробити висновок і вказати, який із методів оцінки краще 
застосовувати за вказаних умов. 
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Залишки матеріальних запасів 
 
Зміст операції 
Кількість 
(од.) 
Ціна 
(дол. США) 
Сума 
(дол. США) 
1. Залишок на початок 24 10 240 
2. Надійшло за документами:  
№1  
№2 
№3 
 
 25 
 26 
 27 
 
 15 
 16 
 17 
 
?  
? 
 ? 
3. Разом надійшло 78  ? 
4. Витрачено на виробництво: в 
оцінці за методом ФІФО  
в оцінці за методом  
ЛІФО 
 
 
60  
 
60 
 
 
 
? 
 
? 
5. Залишок на кінець: в оцінці за 
методом 
ФІФО  
в оцінці за методом  
ЛІФО 
 
 
? 
 
 ? 
 
 
 
? 
 
 ? 
 
ВАРІАНТ №40 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Результат продажу обладнання за умови, що рахунки та кошти на 
продаж обладнання ще не отримано. 
2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку результат продажу 
обладнання (прибуток чи збитки). 
А) Ціна продажу — 10 000 дол. США; 
Б) Вартість придбання — 13 000 дол. США; 
В) Знос — 4000 дол. США. 
 
ВАРІАНТ №41 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину відхилень за прямими трудовими затратами. 
2. Зробити висновки. 
Для виготовлення деталі “1“ за нормативом потрібно 50 год. при 
нормативній ставці 14 дол. США за год. За звітний місяць було виготовлено 
100 деталей “1“, для цього затрачено 4500 трудо-годин, вартістю 15 дол. 
США за одну годину. 
 
ВАРІАНТ №42 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити позичковий процент, суму погашення векселя, дисконт, 
виплату за векселем. 
2. Скласти бухгалтерські проводки. 
Вексель на суму 9000 дол. США під 15 % річних видано на термін 130 
днів, дисконтується банком ставкою 19 %, коли залишилося 60 днів до 
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закінчення терміну векселя. 
 
ВАРІАНТ №43 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину відхилень за прямими матеріальними затратами. 
2. Зробити висновки. 
Для виготовлення однієї деталі потрібно 5 кг основних матеріалів по 3 
дол. США за кг. За звітний місяць було виготовлено 100 деталей, для цього 
використано 600 кг матеріалів вартістю 4 дол. США за кг. 
 
ВАРІАНТ №44 
Для розв’язання задачі необхідно обчислити: 
1. Вартість кінцевих матеріальних запасів за методом специфічної 
ідентифікації. 
2. Собівартість реалізованих товарів. 
3. Залишок матеріальних запасів на кінець періоду та зробити висновки. 
Залишки матеріальних запасів 
Зміст операції Кількість (од.) Ціна (дол. США) Сума (дол. США) 
1. Залишок на 01.03 
100 1,20 ? 
2. Придбано: 01.03  
                       02.03 
                       15.03  
                       22.03 
160 
150 
160 
170 
1,30 
1,40 
1,50 
1,60 
? 
? 
? 
? 
3. Разом товарів для продажу 740  ? 
4. Реалізовано 540   
5. Залишок на 01.04 200  ? 
У залишок на 01.04 входять 100 одиниць, що були в запасі на 01.03; 30 
одиниць із придбаних 02.03 і 70 одиниць із придбаних 22.03. 
 
ВАРІАНТ №45 
Для розв’язання задачі необхідно обчислити: 
1. Величину матеріальних запасів, витрачених на виробництво за 
методом ФІФО. 
2. Величину залишку матеріальних запасів на кінець  звітного 
періоду та здійснити його оцінку. 
3. Зробити висновки. 
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Залишки матеріальних запасів 
 
Зміст операції Кількість (од.) Ціна (дол. США) Сума (дол. США) 
1. Залишок на початок 13 12 156 
2.Надійшло за документами: 
№19 
№20 
№21 
 
17  
18  
19 
 
10  
11  
12 
 
?  
?  
? 
3. Разом надійшло 54  ? 
4. Витрачено на виробництво: в 
оцінці за методом ФІФО 
55  ? 
5. Залишок на кінець: в оцінці за 
методом ФІФО 
  ? 
 
ВАРІАНТ №46 
Для розв’язання задачі необхідно обчислити: 
1. Величину матеріальних запасів, витрачених на виробництво за 
методом ЛІФО 
2. Величину залишку матеріальних запасів на кінець звітного періоду та 
здійснити його оцінку. 
3. Зробити висновки. 
  Залишки матеріальних запасів 
 
Зміст операції Кількість (од.) Ціна (дол. США) Сума (дол. США) 
 1. Залишок на початок 20 14 280 
2. Надійшло за документами:№30                                
                                                 №31 
                                                №33 
28 
30 
34 
15 
16 
17 
? 
? 
? 
3. Разом надійшло 92  ? 
4. Витрачено на виробництво: в оцінці за 
методом ЛІФО 100  ? 
5. Залишок на кінець: в оцінці за методом 
ЛІФО ?  ? 
 
ВАРІАНТ №47 
Для розвязання задачі необхідно: 
1. Обчислити величину відхилень за прямими трудовими затратами. 
2. Зробити висновки. 
Для виготовлення деталі “У“ за нормативом потрібно 17 год. при 
нормативній ставці 25 дол. США за годину. За звітний місяць було 
виготовлено 100 деталей “У“, для цього затрачено 2300 трудо-годин, 
вартістю 27 дол. США за одну годину. 
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ВАРІАНТ №48 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Визначити, прибуток чи збитки отримала фірма при продажу цінних 
паперів. 
2. Відобразити вказані операції на рахунках бухгалтерського обліку. 
Фірма “1“ придбала 4000 акцій у вигляді вкладеного капіталу фірми “2“, 
купівельна вартість акцій становила 54 дол. США, включаючи комісійні та 
послуги брокера. Реалізація акцій проводиться по 52 дол. США за одну 
акцію. 
 
ВАРІАНТ №49 
Для розв’язання задачі необхідно: 
1. Обчислити вартість матеріалів, що реалізовані за місяць. 
2. Обчислити залишок на 01.07 та здійснити його оцінку. 
Залишки матеріальних запасів 
 
Зміст операції Кількість (од.) Ціна (дол. США) Сума (дол. США) 
1. Залишок на 01.06 16 12 192 
2. Надійшло: 
05.06 
08.06 
20.06 
 
45 
55 
65 
 
17 
18 
19 
 
? 
? 
? 
3. Всього надійшло 165  ? 
4. Реалізовано 155  ? 
5. Залишок на 01.07 ?  ? 
 
Варіант №50 
Для розв'язання задачі необхідно:  
1. Обчислити, скільки спортивних костюмів потрібно продати, щоб 
не мати збитків та отримати прибуток 1600 дол. США. 
2. Зробити висновки. 
1. Ціна придбання одного костюма — 170 дол. США; 
2. Ціна продажу — 270 дол. США; 
3. Оренда приміщення обходиться магазину — 60 020 дол. США. 
Обчислення провести за рівнянням: 
А) За умови, що магазин окупить лише свої витрати.  
Б) За умови, що магазин отримає прибуток 1600 дол. США. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 
Методи навчання – впорядковані способи взаємопов’язаної, 
цілеспрямованої діяльності викладача та студента, спрямовані на ефективне 
розв’язання навчальних завдань.  
Навчальним планом дисципліни передбачено проведення лекційних, 
практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів та 
контрольна робота студентів заочної форми навчання. Протягом вивчення 
дисципліни передбачено використання таких методів навчання за джерелом 
знань, зокрема: словесні: розповідь та пояснення під час проведення 
лекційного заняття; індукції та пояснення під час проведення практичних 
занять; бесіда – на семінарських заняттях. Наочні методи навчання 
використовуються під час викладу навчального матеріалу на лекційних та 
семінарських заняттях.  
Для перевірки здобутих знань, вмінь та навичок під час вивчення 
дисципліни передбачено застосування наступних методів контролю: усного 
контролю – при проведенні опитування студентів під час семінарських 
занять, здачі практичних завдань та захисту контрольної роботи студентами 
заочної форми навчання. 
Письмовий контроль полягає у написанні контрольних робіт за 
підсумками змістових модулів, а також у перевірці правильності виконання 
студентами індивідуальних завдань. 
Для виявлення навчальної успішності використовується тестовий 
контроль як частина письмових контрольних робіт та з використанням 
програмних продуктів для поточного контролю.  
Самоконтроль проявляється при індивідуальному відстеженні 
студентами своєї успішності за рейтинговою системою оцінювання знань. 
Протягом вивчення дисципліни передбачається виконання різних видів 
робіт з наступним їх оцінюванням: 
1. Виконання практичних занять оцінюється в 4 бали за кожне з них за 
умови вірного розрахунку та своєчасної їх здачі (за 9 практичних занять 
студент може отримати 36 балів). 
2. Індивідуальна робота студента денної форми навчання передбачає 
виконання реферат орного повідомлення котре оцінюється 8 балів. 
3. Поточний модульний контроль передбачено після вивчення кожного 
змістовного та оцінюється в 10 та 12 балів (за період вивчення дисципліни 
передбачено 2 модульні контролі, що в підсумку дають можливість 
студентові отримати 22 бали). 
4. Самостійна робота в залежності від теми оцінюється в 2-3 бали, за 
період вивчення дисципліни студент має змогу здобути 26балів 
5. Контрольна робота студентів заочної форми навчання при правильному 
оформленні та захисті оцінюється 16 балів. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Види робіт 
Поточне тестування та самостійна робота Сум
а Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 100 
Семінари - - - - - - - - - - - - 
Практичні 
заняття 
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 36 
Самостійна 
робота 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 26 
Індивідуаль
на робота 
(контрольна 
робота) 
16 16 
Поточний 
модульний 
контроль 
10 12 22 
 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  
75-81 С 
64-74 D 
задовільно  
60-63 Е  
35-59 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 
0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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